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Aplectrum hyemale (Muhl.) Torr. 
Upland woods at McCormick's Creek State Park, 2 miles 
east of Spencer, IN.' 
Date 
Location 
4 Oct. 1981 Collected by John Ebinger 20909 
Owen Co., Indiana 
